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Helsinki 1975. Valtion painatuskeskus
KUNTAINLIITTOJEN TALOUS VUONNA 1973
Kuntainliittojen taloustilasto sisältää tiedot yhteensä 
3S0 laitoksesta, jotka jakaantuvat seuraavasti: ^ k esk u s­
sairaalaa, 16 A-mielisairaalaa, 40 B-mielisairaalaa, 12 
tuberkuloosisairaalaa, 24 aluesairaalaa, 19 paikallissairaa­
laa, 68 terveyskeskusta, 2 lastensairaalaa, 41 vanhainko­
tia, 11 kehitysvammaisten huoltolaitosta, 3 lastenkotia, 
9 kasvatusneuvolaa, 58 ammattioppilaitosta, 2 kansan­
korkeakoulua, 19 seutukaavaliittoa, kunnallinen eläkelai­
tos ja  6 työlaitosta^). Myös keskussairaaloiden ja  aluesai­
raaloiden poliklinikoiden, mielenterveystoimistojen ja 
tuberkuloositoimistojen menoista ja  tuloista on laadittu 
yhteenvedot.. On huomattava, että perustamisvaiheessa 
olevat laitokset jäävät tämän tilaston ulkopuolelle, joten 
pääomamenojen osuus kuntainliittojen kokonaismenois­
ta on todellisuudessa korkeampi kuin tilaston mukaan 
laskettu 12.6%.
Taulussa 1 on kuntainliittojen menot ja  tulot vuosilta 
1972 ja  1973 ryhmitelty niiden kansantaloudellisen 
luonteen mukaan. Tuotantotili osoittaa kuntainliittojen 
tuotannon bruttoarvon kasvaneen 30.4 % vuonna 1973. 
Tavaroiden ja  palvelusten myynti, joka vastasi n. yhtä 
seitsemäsosaa bruttoarvosta, lisääntyi 19.3 %. Kuntain­
liittojen kulutusmenot, ts. tuotannon bruttoarvo vähen­
nettynä tavaroiden ja  palvelusten myyntituloilla, lisään­
tyivät vuonna 1973 32.4%.
Tulotilillä esitetään kulutusmenot ja  muut käyttöta­
lousmenot sekä niiden rahoitus. Kuntainliittojen maksa­
mat tulonsiirrot lisääntyivät 38.1 % edellisestä vuodesta. 
Ne olivat miltei yksinomaan (99 .4  %) kunnallisen eläke­
laitoksen suorittamia eläikkeitä. Kuntien ja  valtion osuu­
det kuntainliittojen käyttötalousmenoihin ja  muut kun­
tainliittojen saamat tulonsiirrot kasvoivat 32.8 %. Näistä 
oli kuntien suorituksia kunnalliselle eläkelaitokselle 161 
milj. mk eli 9.1 %. Tulonsiirtojen ja  pääomansiirtojen 
yhteismäärä oli kaikkiaan 1 989 milj. mk eli 85.3 % 
kuntainliittojen kaikista tuloista. Tulotililtä voidaan li­
säksi todeta, että vuonna 1973 muodostui kuntainliitto­
jen taloudessa ylijäämää (säästöä) 5.9 milj. mk.
Pääomamuutosten tili kuvaa kaikkia niitä liiketoimia, 
jotka muuttavat laitosten varallisuutta tai sen jakaantu­
mista eri kohteisiin. Siitä on siten jätetty pois laitosten 
sisäiset rahastosiirrot sekä tulojäämien poistot ja meno­
jäämien ja  siirtomäärärahojen tuloutukset. Pääomamuu­
tosten tili osoittaa kuntainliittojen sijoitusmenojen kas­
vaneen 53.8 % edellisestä vuodesta. Sijoitusmenojen ko­
konaismäärä oli nyt 299 milj. mk. Talonrakennusinves- 
toinnit lisääntyivät edellisestä vuodesta 60.4 % ja  niiden 
arvo nousi vuonna 1973 199.8 milj. markkaan. Irtaimis­
ton perushankintamenot lisääntyivät 53 .0%  ja  niiden 
arvo oli nyt 45.3 milj. mk. Lainojen lyhennykset väheni­
vät 4 .6  % edellisestä vuodesta. Sijoitukset maaomaisuu­
teen ja  arvopapereihin sen sijaan lisääntyivät huomatta-
1) Vuoden 1973 tilastoon eivät sisälly Ahvenanmaan maakun­
nan omistama keskussairaala ja tuberkuloosisairaala, joiden 
menojen yhteissumma vuoden 1972 tilastossa (RT 1973:34) 
oli 7.4 milj. mk.
KOMMUNALFÖRBUNDENS EKONOMI AR 1973
Statistiken över kommunalförbundens ekonomi inne- 
häller uppgifter om inalles 350 anstalter, vilka fördelar 
sig enligt föijande: 19 centralsjukhus, 16 A-sinnessguk- 
hus, 40  B-sinnessjukhus, 12 tuberkulosgjukhus, 24 krets- 
sjukhus, "19 lokalsjukhus, 68 hälsocentraler, 2 barnsjuk- 
hus, 41 äldringshem, 11 virdanstalter för utvecklings- 
hämmade, 3 barnhem, 9 uppfostringsridgivningsbyräer, 
58 yrkesläroanstalter, 2 folkakademier, 19 regionplane- 
förbund, kommunala pensionsanstalten och 6 arbetsin- 
rättningar. 1) Även för centralsjukhusens och kretssjuk- 
husens poliküniker, mentalvärdsbyräer och tuberkulos- 
byräer har sammandrag gjorts över inkomster och 
utgifter. Det är att märka, att anstalter vilka befinner sig 
i grundläggningsskedet faller utanför Statistiken, sä att 
kapitalutgifternas andel av kommunalförbundens total- 
utgifter i verkligheten är större än 12.6 % beräknat enligt 
Statistiken.
I tabell 1 har kommunalförbundens utgifter och 
inkomster för är 1972 och 1973 grupperats efter deras 
nationalekonomiska karaktär. Produktionskontot visar, 
att produktionens bruttovärde för kommunalförbunden 
under är 1973 vuxit med 30.4  %. FörsäJjningen av varor 
och tjänster, som motsvarade ca en sjundedel av brutto- 
värdet, ökade med 19.3% . Kommunalförbundens kon- 
sumtionsutgifter, d.v.s. produktionens bruttovärde mins- 
kat med försäljningsinkomster av varor och tjänster, 
ökade är .1973 med 32.4 %.
Inkomstkontot visar konsumtionsutgiftema och öv- 
riga driftsekonomiska utgifter samt deras finansiering. 
De av kommunalförbunden erlagda inkomstöverföringar- 
na ökade med 38.1 % frän föregäende är. Dessa bestod 
nästan heit (99 .4  %) av pensioner som erlagts av kommu­
nala pensionsanstalten. Kommunernas och statens ande- 
lar av kommunalförbundens driftsekonomiska utgifter 
och övriga inkomstöverföringar som kommunalförbun- 
den erhällit ökade med 32.8 %. Av dessa utgjorde 
kommunernas inbetalningar tili kommunala pensionsans­
talten 161 milj. mk eller 9 .1% . Inkomstöverföringama 
och kapitalöverföringama uppgick sammanlagt tili 
1 989 milj. mk eller 85.3 % av kommunalförbundens 
totalinkomster. Inkomstkontot uppvisar dessutom för är 
1973 ett överskott (en besparing) pä 5.9 milj. mk i 
kommunalförbundens ekonomi.
Kapitalförändringskontot visar alla de transaktioner 
som förändrar anstaltens förmögenhet eller dess fördel- 
ning pä olika ändamäl. Därur har säledes utelämnats 
anstalternas interna fondöverföringar samt avskrivningar 
pä inkomstrester och äterförda utgiftsrester och reserva- 
tionsanslag. Kapitalförändringskontot visar, att kommu­
nalförbundens investeringsutgifter ökat med 53.8 % frän 
föregäende är. Investeringsutgiftemas totalbelopp utgjor­
de 299 mi]j. mk. Husbyggnadsinvesteringarna ökade med
1) I Statistiken for är 1973 ingäi intoilet av landskapet Aland 
ägda centralsjukhuset och tuberkulossjukhuset, för vilka 
summan av utgiftema i Statistiken för är 1972 (RT 1973:34) 
var 7.4 milj. mk.
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4vasti; nämä erät muodostavat kuitenkin varsin pienen 
osan kuntainliittojen pääomamenoista. Sijoitukset rahoi­
tettiin pääasiassa kuntien ja  valtion osuuksilla pääoma­
menoihin. Saatujen pääomasiirtojen osuus rahoituksesta 
oli 77 .0%  ja lainanoton osuus 19.1 %. Lainanotto oli 
vuonna 1973 57.0 milj. mk.
Taulussa 2 on esitetty kuntainliittojen kokonaisme­
not tehtäväalueittain vuosina 1972 ja  1973. Eri tehtävä­
alueista kasvoi nopeimmin hallinto (seutukaavaliitot ja  
kunnallinen eläkelaitos), jonka menojen kasvu oli 
37.7 %. Lähinnä uusien terveyskeskuskuntainliittojen 
vuoksi myös terveyden- ja  sairaanhoidon menot lisään­
tyivät huomattavasti; kasvu edellisestä vuodesta oli
36.3 %. Opetus- ja  sivistystoimen menot kasvoivat 
2 6 .0 % ,' kun sen sijaan sosiaalitoimen menot jäivät 
edellisen vuoden tasolle.
Yksityiskohtaiset tilinpäätösten mukaiset tiedot kun­
tainliittojen tuloista ja  menoista laitostyypeittäin on 
esitetty taulussa 3. Kokonaismenojen loppusumma vuon­
na 1973 oli 2 321 milj. mk eli 32 .8%  suurempi kuin 
edellisenä vuonna. Kokonaistulot olivat puolestaan 
33 .0%  suuremmat kuin vuonna 1972. Kuntainliittojen 
kokonaistulot olivat vuonna 1973 yhteensä 2 333 
milj. mk.
Kuntainliittojen omaisuustase 31.12.1973 tehtävä­
alueittain ryhmiteltynä on esitetty taulussa 4. Kaikkien 
laitosten yhteenlaskettu taseen loppusumma oli 
3 199 milj. mk eli 542 milj. mk suurempi kuin vuoden 
1972 lopussa Netto-omaisuus, johon on laskettu myös 
rahastojen pääoma, nousi 2 111 milj. mk:sta 2 474 
milj. mk:aan. Netto-omaisuuden osuus (mL rahastot) oli
77.3 % omaisuustaseen loppusummasta.
Kuntainliittojen käyttöomaisuus oli vuoden 1973
lopussa 2 568 milj. mk. Käyttöomaisuuden lisäys vuo­
desta 1972 oli 372 mi]j. mk eli 16.9% . Koska pääosa 
sijoituksista rahoitetaan kuntien ja  valtion pääomasiir­
roilla, kuntainliittojen pitkäaikaisten velkojen määrä oli 
pelko pieni eli 6.5 % omaisuustaseen loppusummasta. 
Muut taseen passiivapuolen erät (tilivelat, kassalainat, 
varaukset yms.) muodostivat 16.2 % taseen loppusum­
masta. Omaisuustaseiden mukaan kuntainliittojen pitkä­
aikaisista lainoista oli n. viidesosa saatu valtiolta ja 
kunnilta. Loppuosan velkojina olivat suurimmaksi osaksi 
eri rahoituslaitokset.
60 .4%  frän föreg&ende är och deras värde steg ir  1973 
tili 199.8 milj. mk. Utgifterna för anskaffning av inventa- 
rier ökade med 53 .0%  och nu var deras värde 45.3 
milj. mk. Läneamorteringarna minskade med 4 .6  % frän 
föregäende är. Investeringarna i jordegendom och värde- 
papper ökade däremot avsevärt; dessa poster utgjorde 
dock en mycket liten del av kommunalförbundens 
kapitalutgifter. Investeringarna finansierades huvudsak- 
ligen av kommunemas och statens andelar i kapitalutgif- 
terna. De erhälltia kapitalöverföringarnas andel utgjorde 
77 .0%  av finansieringen och uppläningens andel var 
19.1 %. Ar 1973 upplänades57.0 milj. mk.
Täbell 2 belyser kommunalförbundens totalutgifter 
enligt verksamhetsomräde áren 1972 och 1973. Av de 
olika verksamhetsomrädena uppvisar förvaltningen den 
största tillväxten (regionplaneförbund och kommunala 
pensionsanstalten), vars utgifter ökade med 37.7 %. 
Närinast pä grund av de nya kommunalförbunden med 
hälsocentral ökade utgifterna för hälso- och sjukvärd 
avsevärt; ökningen var 36.3 % frän föregäende är. Utgif­
terna för undervisnings- och bildningsväsendet steg med 
26.0 %, medan utgifterna för socialväsendet stannade pä 
samma nivä som äret förut.
Pä boksluten baserade detaljerade uppgifter om 
kommunalförbundens inkomster och utgifter enligt ans- 
taltstyp framlägges i tabell 3. Utgifterna uppgick är 1973 
tili ett totalbelopp av 2 321 milj. mk eller 32.8 % mer än 
föregäende är. Totaljnkomstema var däremot 33.0%  
större än är 1972. Kommunalförbundens totalinkomster 
var är 1973 sammanlagt 2 333 mi]j. mk.
Kommunalförbundens balansräkning 31.12.1973 en­
ligt verksamhetsomräde framgär ur tabell 4. Balansens 
slutsumma för samtliga anstalter var 3 199 milj. mk eller 
542 milj. mk större än i slutet av är 1972. Nettoförmö- 
genheten, dit även fondernas kapital räknas, steg frän 
2 111 milj. mk tili 2 474 milj. mk. Nettoförmögenhetens 
andel (inkl. fonder) utgjorde 77.3 % av balansens slut­
summa.
Kommunalförbundens anläggningstillgängar uppgick 
vid utgängen av är 1973 tili 2 568 milj. mk. Anläggnings­
tillgängar visar en ökning pä 372 milj. mk eller 16.9%  
frän är 1972. Dä huvudparten av investeringarna finan- 
sieras med kommunemas och statens kapitalöverföring- 
ar, var summan av de längfristiga skulderna rätt liten, 
d.v.s. 6.5 % av balansens slutsumma. övriga poster pä 
balansens passiva sida (kontoskulder, kassalän, reserve- 
ringar o.d.) utgjorde 16.2 % av balansens slutsumma 
Enligt balansema hade omkring en femtedel av kommu­
nalförbundens längfristiga Iän erhällits av staten och 
kommunema. De övriga borgenärema bestod huvudsakli- 
gen av olika penninginstitut.
TAULU 1. MENOJEN JA TULOJEN KANSANTALOUDELLINEN R Y H M IT TE L Y  
V V . 1 9 7 2 -7 3
T A B E L L  1. U T G lFT E R N A S OCH 1NKOM STERNAS NATIONAL EKONOMISKA 
GRUPPER1NG ÄREN 1972-73
5)
1. Tu otantotili — Produktionskonto
a) Kulut — K ostnad er
P alk at ja  so siaa lik u lu t—L ö n er och so c ia l -  
kostnad er ... .............................................. ............
K unnossapito — U n d e r h ä ll .................................
V uokrat — H y r o r ....................................................
Tavaroid en  ja  palvelusten  ostot — Inköp av 
v a ro r  och t jä n s te r  ..........................................
Y hteen sä  — S  ammanlagt
b) Tuotot — In tak ter
Tavaroiden ja  palvelusten  myynti — F ö r -  
sä ljn in g  av v a ro r  och t j ä n s t e r ..................
Kulutus — K on su m tion ...........................................
Y h teen sä  — S  ammanlagt
2 . T u lo tili — Inkomstkonto
a) Tulo jen  k äy ttö —Inkom stem äs andvändnin^
Kulutus — Konsumtion ........................................
Korkomenot — R än teu tg ifter ...........................
T u lo n siirro t — Inkom stöverföringar ..........
T u lo - ja  m enojäämien peruutukset, netto — 
A vskrivningar av inkom st- och u tg ifts - 
r e s t e r , n e t t o ......................................................
S a ld o :
S ä ä stö  — Sparande ..........................................
Y hteen sä  — Sammanlagt
b) Tulot — Inkom ster
Liiketoim innan nettoylijääm ä — N ettoöver- 
skott av a ffä rsv e rk s a m h e t.................... ..
K orot ja  osingot — R än tor och dividender
Saadut tu lo n s iirro t — E rh ä lln a  inkom st­
ö v erfö rin g ar .......................................................
Y h teen sä  — Sammanlagt
1972 1973 Kasvu 73/72 
T illv äx t
mil j . mk %
9 8 9 .0 1 2 9 4 .5 3 0 .9
3 2 .1 3 6 .7  , 1 4 .3
1 1 .0 2 3 .8 1 1 6 .4
3 8 1 .9 4 8 8 .4 2 7 .9
1 4 1 4 . 0 1 8 4 3 .4 3 0 .4
2 2 2 .5 2 6 5 .5 1 9 .3
1 1 9 1 .5 1 5 7 7 .9 3 2 .4
1 A lA .0 1 8 4 3 .4 - ß 0 , 4
1 1 9 1 .5 1 5 7 7 .9 3 2 .4
1 5 .5 1 8 .3 1 8 .1
1 1 9 .8 1 6 5 .4 3 8 .1
0 .9 - 0 .6 -
3 .2 5 .9 8 4 .4
1 3 3 0 .9 1 7 6 6 .9 3 2 .8
1 .6 1 .6
4 .8 6 .0 2 5 .0
1 3 2 4 .5 1 7 5 9 .3
•
3 2 .8
1 3 3 0 .9 1 7 6 6 .9 3 2 .8
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6Taulu 1. (ja tk o a) — T a b e ll 1. (fortsättn ing )
1972 1973 K asvu 73/72 
T illv ä x t
mil j . mk %
3 . Pääomamuuto Sten t i l i —K apitalföränd rings -  
konto
a) S ijo itu k se t — In v esterin g a r
M aaomaisuuden hankinta — Anskaffning av
jo rd e g e n d o m ............................................................. 1 .3 2 .1 6 1 .5
Talonrakennustyöt — H usbyggnadsarbeten 1 2 4 .5 1 9 9 .8 6 0 .5
Irtaim iston  perushankinta — G rundanskaff- 
ning av in v e n ta rie r  ........................................... 3 0 .0 4 5 .3 5 1 .0
L ain o jen  lyhennykset — A m ortering av lán 2 4 .0 2 2 .9 - 4 .6
A rvopapereiden osto  — Inköp av v ärd e- 
papper ...................................................................... 1 .1 4 .4 3 0 0 .0
S ijo itu k se t liik e la ito k s iin —In v esterin g a r i  
a ffä rs fö re ta g  ....................................................... 0 .0 0 .3 -
Muut pääomamenot — Ö vriga k ap ita lu tg ifter 0 .2 0 .1 - 5 0 .0
R ahoitusylijääm ä — F in a n sierin g sö v ersk o tt 1 3 .0 2 3 .6 8 1 .5
Y h teen sä  — Sammanlagt 1 9 4 .1 2 9 8 .5 5 3 .8
b) S ijo itu ste n  rah oitus — F in an sierin g en  av
in v esterin g arn a
S ä ä stö  — S  p ar ande ................................................ 3 .2 5 .9 8 4 .4
Omaisuuden myynti — F ö rsä ljn in g  av egen- 
d o m .............................................................................. 4 .1 5 .7 3 9 .0
V altion  ja  kuntien osuudet pääomamenoihin— 
S ta ten s  och kommunemas and elar i  k a -  
p ita lu tg iftem a ..................................................... 1 5 2 .7 2 2 9 .9 5 0 .6
Lainanotto — Uppläning ...................................... 3 4 .0 5 7 .0 6 7 .6
Erittelem ättöm ät pääomatulot — O sp e cifi-  
cerad e  k a p ita lin k o m ste r ................................. 0 .1 0 .0 -
Y h teen sä  — Sammanlagt 1 9 4 .1 2 9 8 .5 5 3 .8
7TAULU 2 . KUNTAINLIITTOJEN MENOT VUOSINA 19 7 2 -7 3  
T A B E L L  2 . KOMMUNAL FÖRBUN DEN S U T G IF T E R  ÄREN 19 7 2 -7 3
Tehtäväalue 
V erk sam h etsart
M enot — U tgifter 
mil j . mk
K asvu 73/72 
T illv äxt
1972 1973 %
T erveyd en- ja  sa iraanh oito  — H älso - och 
s jukv&rd 1 3 1 6 .8 1 7 9 5 .3
1
3 6 .3
K e sk u ssa ira a la t — C entralsjukhus 6 2 2 .2 8 0 1 .6 2 8 .8
A - ja  B -m ie lisa ira a la t  — A - och B -s in n e s -  
sjukhus ...................................................................... 2 5 5 .4 3 0 3 .4 1 8 .8
T u b erk u lo o sisa iraa la t — T u berkulossan ato- 
r ie r  ............................................................................. 7 9 .6 8 9 .1 1 1 .9
T erv ey sk esk u k set — H ä lso v ärd scen tra ler . 1 1 .2 1 7 8 .2 1 4 9 .1
Muut s a ira a la t  — Ö vriga sjukhus .................... 2 2 4 .6 2 7 4 .3 2 2 .1
P olik lin ikat — P o l ik l in ik e r .............................. . . 9 2 .0 1 1 2 .0 2 1 .7
Tuberkuloosito im istot — T u berku losbyräer 1 9 .3 2 0 .2 4 .7
M ielen tervey  sto im isto t—M entalvärd sbyräer • 1 2 .5 1 6 .5 3 2 .0
S osiaa lito im i — Socia lv äsen d e 1 2 3 .0 1 2 2 .5 - 0 . 4
V anhainkodit — Älderdomshem ......................... 3 2 .9 3 4 .2 4 .0
Kehitysvam m aisten huoltolaitokset — V ärd - 
a n sta lter  fö r  u tveck lin g sstörd a .................. 8 0 .5 7 8 .0 - 3 .1
L astenkodit — B a m h e m ................................... 1 .6 1 .1 - 3 1 .3
K asvatusneuvolat—U ppfostringsrädgivnings- 
b y räer ........................................................................ 1 .8 2 .6 4 4 .4
Työlaitokset — A r b e ts in r ä ttn in g a r .................. 6 .2 6 .6 6 .5
O petus- ja  siv istysto im i — U ndervisnings- 
och bildningsväsende 1 7 1 .1 2 1 5 .6 2 6 .0
Am m attioppilaitokset— Y rkesu n d erv isn in g s- 
a n sta lter  ................................................................... 1 6 9 .2 2 1 3 .7 2 6 .3
K ansankorkeakoulut — F o lk a k a d e m ie r .......... 1 .9 1 .9 -
Muut tehtäväalueet — Ö vrig  verksam het 1 3 6 .2 1 8 7 .6 3 7 .7
Seutukaavaliitot — Regionplaneförbund . . . . 1 3 .0 1 7 .0 3 0 .8
Kunnallinen e lä k e la ito s  — Kommunala pen- 
sion san staiten  ....................................................... 1 2 3 .2 1 7 0 .6 3 8 .5
Y hteensä — Sammanlagt 1 7 4 7 .1 2 3 2 1 .0 3 2 .8
8TAULU 3 . KUN TAIN LIITTOJEN  MENOT JA TU LO T VUONNA 1973 
T A B E L L  3 . KOM M UNALFÖRBUNDENS U T G IF T E R  OCH IN K O M STER  ÄR 1973
ti
V Terveyd en- ja  sa iraanh oito  
H älso - och sjukvärd
Menot
U tgifter






































































































V a rs in a ise t m enot— Egentliga 
u tg ifter 2 029  442 1 585 825 719 252 285 548 83 076
P alk at ja  palkkiot — L ö n er 
och arvoden ....................... 1 126 444 969 856 435 023 178 741 46 319
Eläkkeet ja  eläkevakuutuk­
se t — P e n sio n e r och  pen- 
s io n sfö rsä k rin g a r . . . . . 71 209 63  156 26 409 14 097 4  62 4
Muut sosiaaliturvam enot — 
Ö vriga socialskyddsupp- 
g i f t e r ...................................... 96  878 82  825 36 870 15 317 4  117
Tavaroiden ja  palvelusten 
o s to —Inköp av v a ro r  och 
t j ä n s t e r ................................. 488 434 4 04  715 196 807 68 008 23 831
V uokrat — H yror .................. 23 782 21 201 3 603 1 566 587
V u o k ra-arv o t — H y resv ä r- 
d e n ........................................... 610 318 - - -
• Rakennusten ja  niiden ym­
p äristön  kunnossapito —  
U n d erh ill av byggnader 
och d er as omgivning . . . 36 738 32 531 18 110 6 028 3 069
Liiketoim innan ( m a a -  ja  
m etsätalouden) a lijä ä m ä — 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och sk o g sb ru k etsj under-  
s k o t t ............ .................................. 157 31 6 14 11
K orot ja  muut! la inakustan­
nukset — R än tor och öv­
r ig a  Iän eko s tn ad er . . . . 18 275 9 757 1 811 1 400 376
Muut rahoitusm enot — Öv­
r ig a  fin an sierin g su tg if- 
te r  ........................................... 56 19 1 1
T u lo n siirro t — Inkom stöver- 
f ö r in g a r ................................. 165 366 505 222 253 30
Tulojääm ien peruutukset — 
A vskrivning av inkom st- 
r e s t e r  ................................... 1 493 911 390 123 112
9Taulu 3 (ja tk o a) — T a b e ll 3 .  (fortsättn ing)
M enot
U tgifter
1 0 00  mk
* 3
T erv ey d en - ja  sa iraanh oito  
H älso- och sjukvárd
Pääomamenot — K apitalu tg if-
te r  291 6 14
L ain o jen  lyhennykset —
A m ortering av Iän . . . . ,  22 933
Perushankinnat — Grund-
a n s k a ffn in g a r ....................  247 188
M aa-a lu eet — Jordom rá-
d e n ...................................... 2 132
A suinrakennukset — B o s -
tadsbyggnader .............  2 075
Muut ta lou srakenn u kset—
Ö vriga hushállsbygg-
n a d e r ................................. 197 702
Irta im isto t — In v en ta rier  45 279
A rvopapereiden osto  — In -
köp av värdepapper . . . .  4  374
S ijo itu k se t li ik e la ito k s iin — 
In v esterin g a r i  a ffä rs fö - 
retagen  .................................  342
Tulojääm ien peruutukset —
A vskrivning av inkom st-
r e s t e r  ...................................  3 081
S i ir r o t  ra h a sto ih in —Ö v er-
fö rin g ar t i l i  fonder . . . .  13 581
Muut pääomamenot—Ö vriga
k ap ita lu tg ifter ..................  115
M enot yhteen sä
U tg ifter sammanlagt 2 321 056
209 480 82  346 17 8 54 6 042
11 214 1 593 2 525 675
184 880 74 171 12 087 4  176
1 388 - 102 -
653 - 3 84 -
154 614 61 659 10 117 3 829
28 225 12 512 1 484 347
3 369 1 388 89 586
342 - 318 -
2 177 1 087 290 605
7 498 4  107 2 545 -
795 305 801 598 303 402 89  118
3 8358— 7 5 /U
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Taulu 3.. ( ja tk o a) — T a b e ll 3 .  (fortsättn ing)
Menot
U tgifter
1 000  mk
T erv eyd en- ja  sairaanhoito  
H älso- och sjukvärd
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V arsin aiiset menot —E gentliga
u tg ifter 152 378 197 092 111 965 20 191 16 323
P alkat ja  palkkiot — L ö n er 
och a rv o d en ......................... 95 325 119 588 76 53 4 6 679 11 647
E läkkeet ja  eläkevakuutuk­
se t — P e n sio n e r  och pen- 
s io n s fö r s ä k r in g a r .......... 4  564 7 706 4  085 1 029 642
Muut sosiaaliturvam enot — 
O vriga socia lskyd d su t- 
g i f t e r ...................................... 8 197 10 251 6 516 575 982
Tavaroiden ja  palvelusten 
o sto —Inköp av v a ro r  och 
t j ä n s t e r ................................. 31 525 49 524 22 439 11 085 1 496
V uokrat — H yror .................. 10 660 1 610 1 145 5 64 1 466
V u o kra-arv o t — H y resv är- 
d e n ........................................... 316 2 - - -
Rakennusten ja  niiden ym­
p äristön  kunnossapito — 
U nderhäll av byggnader 
och d era s  omgivning . . . 730 3 309 980 227 78
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) a lijä ä m ä — 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och skogsbruket) under- 
s k o t t ........................................
K orot ja  muut lainakustan­
nukset — R än tor och öv- 
r ig a  län ekostnad er . . . . 1 055 4  920 188 2 5
Muut rahoitusm enot — Öv- 
r ig a  fin an sierin g su tg if- 
te r  ........................................... 4 13
T u lo n siirro t —Inkom stöver- 
fö r in g a r ................................. - - - - -
Tulojääm ien peruutukset — 
A vskrivning av inkom st- 
r e s t e r  ...................................... 2 169 78 30 7
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Taulu 3 . ( ja tk o a) — T a b e ll 3 . (fortsättn ing)
T  erveyden- ja  sairaanhoito
H älso- och sjukvärd
M enot
U tgifter 4-1 0 ) cd d cd 1 1



























































































Pääomamenot — K ap italu tg if-
te r 25 803 77 236 - 31 168
L ain o jen  lyhennykset — 
A m ortering av I ä n ............. 963 5 442 - - 16
Perushankinnat — Grund- 
a n sk a ffn in g a r....................... 23 831 70 548 - 12 55
M a a-a lu eet — Jordom rä- 
den ...................................... 523 763 - - -
A suinrakennukset — B o s -  
tadsbyggnader ............... 269 - - - -
Muut ta lou srakenn u kset— 
Ö vriga hushällsbygg- 
n a d e r ................................... 13 240 65 766 3
Irta im isto t — In v en terier 9 799 4  019 - 9 55
A rvopapereiden osto  — In - 
köp av värdepapper . . . . 620 589 - V - 97
S ijo itu k se t liik e la ito k siin  — 
In v esterin g a r i  a ffä rs fö - 
retag en  ................................... 24 _
Tulojääm ien peruutukset — 
A vskrivning av inkom st- 
r e s t e r ..................................... . 176 . 19
S i ir r o t  rah asto ih in  — Ö v er- 
fö rin g ar t i l i  fonder . . . . 365 481 - * - -
Muut pääomamenot—Ö vriga 
k a p ita lu tg if te r .................... - - - - -
M enot yhteensä 
U tg ifter sammanlagt 178 181 274- 328 111 965 20 222 16 491
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Taulu 3 . ( ja tk o a) — T a b e ll 3 .  (fortsättn ing )
S o siaa lito im i — Socia lv äsen d et
Menot
U tgifter



















































































































V a rs in a ise t m enot—Egentliga 
u tg ifter 107 982 29 923 68 381 1 079 2 450 6 149
P alk at ja  palkkiot — L ö n er 
och arvoden ....................... 65 730 17 4 04 42 957 698 1 729 2 942
E läkkeet ja  eläkevakuutuk­
se t — P en sio n er och pen- 
s io n s fö r s ä k r in g a r .......... 3 667 1 090 2 172 37 62 306
Muut sosiaaliturvam enot — 
Ö vriga socia lskyd d su t- 
g ifte r  ...................................... 5 781 1 545 3 736 63 152 285
Tavaroiden ja  palvelusten 
o sto —Inköp av v a ro r  och 
t j ä n s t e r ................................. 28 049 8 683 16 450 254 309 2 353
Vuokrat — H yror .................. 680 30 472 - 178 -
V u o kra-arv o t — H y resv ä r- 
d e n ........................................... 221 206 - - 15 _
Rakennusten ja  niiden ym­
p äristön  kunnossapito — 
U nderhäll av byggnader 
och d era s  omgivning . . . 1 912 520 1 207 26 159
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) a lijääm ä— 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och sk o g sb ru k ets)u n d er- 
s k o t t ........................................ 126 ' 26 100
K orot ja  muut lainakustan ­
nukset — R än tor och öv­
r ig a  län ekostnad er . . . . 1 534 412 1 112 1 5 4
Muut rahoitusm enot — Öv­
r ig a  fin an sierin g su tg if- 
te r  ................................. ..
T u lo n s iirro t—Inkom stöver- 
f ö r in g a r ................................. 28 28 _ __
Tulojääm ien peruutukset — 
A vskrivning av inkom st- 
r e s t e r  ................................... 254 7 247
f
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Pääomamenot — K apitalu tg if-
te r  14- 5 6 l
L ain o jen  lyhennykset —
A m ortering av I ä n ..........  2 669
Perushankinnat — Grund-
a n s k a ffn in g a r ....................  10 159
M a a -a lu e e t — Jordom rä-
den ...................................... 184
A suinrakennukset — B o s -  
tadsbyggnader ..................  882
Muut ta lou srakenn u kset—
Ö vriga hushällsbygg-
n a d e r ................................. 7 875
Irta im isto t — In v en ta rier  1 218
A rvopapereiden osto — In -
köp av värdepapper . . . .  288
S ijo itu k se t liik e la ito k siin  — 
In v esterin g a r i  a ffä rs fö - 
retagen  .................................
Tulojääm ien peruutukset —
A vskrivning av inkom st-
r e s te r  ...................................  826
S i ir r o t  ra h a sto ih in —Ö v er-
fö rin g ar t i l i  fonder . . . .  614
Muut pääomamenot—Ö vriga
k ap ita lu tg ifter ............... ; 5
M enot yhteensä 
U tg ifter sammanlagt 122 543
4  318 9 580 28 141 494
590 2 068 5 6 -
3 703 5 838 23 120 475
18 125 - - 41
382 500 - - -
2 953 4 673 23 - 226
350 540 - 120 208
16 269 - 2 1
826 _ _
4 579 - 13 18
5 - - - ■-
34 241 77 961 1 107 2 591 6 643
4 8358— 75/11
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O petus- ja  siv istysto im i 
U ndervisnings- och bildningsväsendet
V a rs in a ise t menot — E gentliga
u tg ifter 153 333 151 782 1 551
P alkat ja  palkkiot —L ö n er och 
arvoden ...................................... 79 324 78 538 786
E läkkeet ja  eläkevakuutukset— 
P en sio n er och p en sion sför- 
säk rin g ar ................................... 3 955 3 856 99
Muut sosiaaliturvam enot— Öv­
r ig a  socia lsk y d d su tg ifter . 7 390 7 3 24 66
Tavaroiden ja  palvelusten o s ­
to — Inköp av v a ro r  och 
t jä n s t e r ........................................ 51 588 51 221 367
V uokrat — H y r o r ......................... 1 300 1 300 -
V u o kra-arv o t — H yresvärden 71 71 -
Rakennusten ja  n iiden ympä- 
r is tö n  kunnossapito — Un- 
d erh äll av byggnader och 
d eras o m g iv n in g .................... 2 249 2 191 58
Liiketoim innan (m aa- ja  m et- 
sätalouden) alijääm ä — 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - och 
skogsbru kets) underskott .
K orot ja  muut lainakustannuk­
se t — R än tor och övriga 
län ekostnad er ......................... 6 688 6 533 155
Muut rahoitusm enot — Ö vriga 
f in a n s ie r in g s u tg if te r .......... 37 37 -
T u lo n siirro t —Inkom stöverfö- 
r i n g a r ........................................... 488 482 6
Tulojääm ien peruutukset — 
A vskrivning av in k o m stres- 
t e r .................................................. 243 229 14
15
Taulu 3 . (ja tk o a) — T ab ell 3 .  (fortsättn ing)
Menot
U tgifter
1 000  mk
O petus- ja  siv istysto im i 
U ndervisnings- och bildningsväsendet
.2  ^















Pääomamenot — K ap italu tg ifter 62  309 61 912 397
L ain o jen  lyhennykset— Amor- 
terin g  av lán . ......................... 9 006 8 669 337
Perushankinnat — G rundans- 
k a ffn in g ........................................ 51 885 51 825 60
M aa-a lu eet — Jordomráden 560 560 -
A suinrakennukset — B o s -  
tadsbyggnader .................... 540 540 -
Muut talousrakennukset — 
Ö vriga hushállsbyggna- 
d e r ............................................. 35 213 35 170 43
Irta im isto t — In v en tarier . . 15 572 15 555 17
A rvopapereiden osto  — Inköp 
av värdepapper ....................... 7 7 -
S ijo itu k se t liik e la ito k siin  — 
In v esterin g ar i  a ffä rs fö re -  
retagen  ........................................
Tulojääm ien peruutukset—Av- 
skrivning av in k om strester 78 78 -
S i ir r o t  rah asto ih in  — Ö v erfö - 
r in g a r  t i l i  f o n d e r .................. 1 223 1 223 -
Muut pääomamenot — Ö vriga 
k a p ita lu tg if te r ......................... 110 110 -
M enot yhteensä 
U tgifter sammahlagt 215 642 213 6 9 4 1 948
16
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V a rs in a ise t menot — E g entlig a
u tgifter 182 302 15 767 166 535
P alk at ja  palkkiot —L ö n er och 
arvoden ........................................ 11 534 10 070 1 464
E läkkeet ja  eläkevakuutukset— 
P en sio n er och p en sio n sfö r- 
säk rin g ar ................................... 431 374 57
Muut sosiaaliturvam enot—Öv­
rig a  socia lsky d d su tg ifter . 882 753 129
Tavaroiden ja  palvelusten  o s ­
to — Inköp av v a ro r  och 
t jä n s te r  ...................................... 4  082 3 563 519
Vuokrat — H y r o r ......................... 601 601 -
V u o kra-arv o t — H yresvärden - ' -
Rakennusten ja  niiden ympä­
ris tö n  kunnossapito — Un- 
d erh äll av byggnader och 
d era s  o m g iv n in g .................... 46 25 21
Liiketoim innan (m aa- ja  m et­
sätalouden) alijääm ä — 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - och 
skogsbru kets) underskott .
K orot ja  muut lainakustannuk­
se t — R än tor och övriga 
lä n e k o s tn a d e r ......................... 296 296
Muut rahoitusm enot — Ö vriga 
f in a n s ie r in g s u tg if te r .......... - - -
T u lo n siirro t—Inkom stöverfö- 
r i n g a r ........................................... 164 345 164 345
Tulojääm ien peruutukset — 
A vskrivning av inkom stre s - 
t e r .................................................. 85 85
17
Taulu 3 . (ja tkp a) — T ab ell 3 .  (fortsättn ing )
M u u t  l a i t o k s e t  —  Ö v r i g a  a n s t a l t e r
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Pääomamenot — K ap ita lu tg ifter 5  264- 1 214 4  050
L ain o jen  lyhennykset — Amor- 
terin g  av I ä n ............................ 44 44 •
Perushankinnat — G rundans- 
k a ffn in g a r ................................... 264 214 50
M aa-a lu eet — Jordomräden - - -
A suinrakennukset — B o s -  
tadsbyggnader .................. - - -
Muut talou srakennu kset — 
O vriga hushällsbyggna- 
d e r ............................................. .
Irta im isto t — In v e sta r ie r  . . 264 214 50
A rvopapereiden osto  — Inköp 
av värdepapper ....................... 710 710 -
S ijo itu k se t liik e la ito k siin  — 
In v esterin g a r i  a ffä r s fö r e -  
tagen ............................................. _ . _
Tulojääm ien peruutukset—Av- 
skrivning av in k om strester - - -
S i ir r o t  rah asto ih in  — Ö v erfö - 
r in g a r  t i l i  f o n d e r .................. 4  246 246 4  000
Muut pääomamenot — Ö vriga 
k a p ita lu tg if te r ......................... - - -
M enot yhteensä 
U tg ifter s ammanlagt 187 566 16 981 170 585
5 8358— 75/11
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Taulu 3 . ( ja tk o a) — T a b e ll 3 .  (fortsättn ing)
Tulot
Inkom ster
1 0 00  mk
V a rs in a ise t tulot — Egentliga
inkom ster 2 0 3 4  060 1 587 548 719 252 285 899 83 851
Tavaroiden ja  palvelusten 
myynti — F ö rsä ljn in g  av 
v a ro r  och t jä n s t e r .......... 228 756 167 769 60  860 4 4  624 5 577
V uokrat ja  luontoisetu jen  
v astik k eet — H yror och 
ved erlag  fö r  n atu r a f ö r -  
m äner ...................................... 36 719 30 596 14 293 7 396 2 025
V u o k ra-arv o t — H y resv är- 
d e n ............... .......................... 297 4 - - -
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) y lijä ä m ä — 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och sko g sb ru k ets) ö v e r- 
s k o t t ........................................ 1 724 1 169 135 926 90
K orot ja  osingot — R äntor 
och dividender .................. 6 027 3 392 1 505 602 266
T u lo n ss iirro t — Inkom st- 
ö v e r fö r in g a r ....................... 24  154 23 049 5 560 2 109 558
V a ltio lta  käyttötalousm e­
noihin — Av staten  fö r 
d riftsu tg ifte r  ..................... 964  893 818 589 378 922 150 840 43 150
Kunnilta käyttötalousm e­
noihin — Av kommunema 
fö r  d r i f t s u t g i f t e r ............. 770 288 542 980 257 977 79 402 32 185
M enojääm ien ja  s iirto m ää­
rä ra h o je n  peruutukset —  
A vskrivning av u tgifts - 
r e s te r o c h  re s e rv a tio n s -  
anslag  ................................... 1 202
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T erv ey d en - ja  sa iraanh oito  
H älso - och sjukvärd
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Pääom atulot — K apitalinkom s-
te r  298 730
V a ltio lta  pääomamenoihin —
Av staten  fö r kap italu t-
g i f t e r .....................  120 34-9
Kunnilta pääomamenoihin —
Av kommunema fö r kap i-  
t a lu t g i f t e r ...........  109 561
Omaisuuden myynti — F ö r -
sä ljn in g  av egendom . . .  5 725
Lainanotto — InlAning . . . .  57  030
M enojääm ien ja  s iirto m ää­
rä ra h o je n  peruutukset —
A vskrivning av u tg ifts - 
r e s t e r  o c h re se rv a tio n s -  
an slag  ...................................  4  073
S i ir r o t  ra h a s to is ta —Ö v er-
fö rin g ar frän  fonder . . .  1 794
Muut pääomatulot — Ö vriga
kapitalinkom ster ............. 73
A vustukset m uilta— U nder-
stöd av ö v rig a  .................. 125
Tulot yhteensä
Inkom ster sämmanlagt 2 332 790
216 407 90 104 17 511 5 227
93 552 5 4  945 4  404 2 599
77 337 18 648 8 405 930
2 973 92 2 005 414
38 505 14 496 2 020 600
2 873 1 88 4 235 72
993 - 378 612
64 - 64 -
110 39 - -
1 803  955 80 9  356 303 410 89 078
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Taulu 3 . (ja tk o a) — T ab ell 3 . (fortsättn ing)
Terveyd en- ja  sairaanhoito  




































































































V a rs in a ise t tu lot — Egentliga 
inkom ster 152 378 197 682 111 972 20 191 16 323
Tavaroiden ja  palvelusten 
myynti — F ö rsä ljn in g  av 
v a ro r  och t jä n s t e r .......... 15 453 18 510 22 446 228 71
Vuokrat ja  luontoisetu jen  
v astik k eet — H yror och 
ved erlag  fö r  n a tu ra fö r- 
mäner ...................................... 2 037 4  174 297 240 134
V u okra-arvot — H y resv ä r- 
d e n ........................................... 2 2 - _ -
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) y lijääm ä — 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och skogsbru kets) ö v e r- 
skott ...................................... 18
K orot ja  osingot — R än tor 
och d iv id e n d e r .................. 100 889 5 24 1_
T u lo n s iirro t —Inkom stöver- 
fö rin g ar .............................. 13 100 1 509 83 52 78
V a ltio lta  käyttötalousm e­
noihin — Av staten  fö r 
d riftsu tg ifte r  .................... 71 317 96 027 58 326 11 135 8 872
Kunnilta käyttötalousm e­
noihin — Av kommunema 
fö r  d r i f t s u t g i f t e r ............. 50  369 76 553 30  815 8 512 7 167
M enojääm ien ja  s iirto m ää­
rä ra h o jen  peruutukset — 
A vskrivning av u tg ifts - 
r e s te r  o c h re s e rv a tio n s -  
anslag  ...................................
21
Taulu 3 . (ja tk o a) — T ab ell 3 . (fortsättn ing)
Terveyden- ja  sairaanhoito  




































































































Pääom atulot — K apitalinkom s - 
te r 25 702 77 713 31 119
V altio lta  pääomamenoihin — 
Av staten  fö r  kapitalu t- 
g ifte r  ...................................... 8 723 22 792 25 64
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommuneraa fö r kap i- 
ta lu tg ifter ............................ 13 403 35 902 6 43
Omaisuuden myynti — F ö r -  
sä ljn in g  av egendom . . . .






M enojääm ien ja  siirtom ää­
rä ra h o jen  peruutukset — 
A vskrivning av u tg ifts- 
r e s t e r  och re s e rv a tio n s -  
anslag  ................................... 89 593
S i ir r o t  ra h a sto is ta  —Ö v er-
fö rin g ar frän  fonder . . .  -  3
Muut pääomatulot — Ö vriga 
k a p ita lin k o m ste r...............
A vustukset m uilta — U nder-
stöd av ö v r ig a ....................  71
Tulot yhteensä
Inkom ster sammanlagt 178 080 275 395 111 972 20 222 16 442
Taulu 3 . (ja tk o a) — T a b e ll 3* (fortsättn ing )






















































































































V a rs in a ise t tulot — E gentliga
inkom ster 110 802 29 923 71 223 1 079 2 428 6 149
Tavaroiden ja  palvelusten 
myynti — F ö rsä ljn in g  av 
v a ro r  och t jä n s t e r .......... 36  920 5 159 29 624 160 10 1 967
V uokrat ja  luontoisetu jen  
v astik k eet — H yror och 
v ed erlag  fö r  n a tu ra fö r- 
m äner ...................................... 3 690 735 2 665 35 255
V u o k ra-arv o t — H y resv ä r- 
den ........................................... 221 206 - - 15 -
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) y li jääm ä— 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och skogsbru kets) ö v e r- 
s k o t t ................................. .. 528 147 15 366
K orot ja  osingot — R äntor 
och d iv id e n d e r .................. 445 117 253 2 22 51
T u lo n s iir ro t—Inkom stöver- 
f ö r in g a r ................................. 670 125 515 9 9 12
V a itio lta  käyttötalousm e­
noihin — Av staten  fö r  
d riftsu tg ifte r  .................... 39 388 1 360 36 521 27 1 480
K unnilta käyttötalousm e­
noihin — Av kommunerna 
fö r  d r i f t s u t g i f t e r ............. 28 940 22 0 74 1 630 846 892 3 498
M enojääm ien ja  s iirto m ää­
rä ra h o je n  peruutukset — 
A vskrivning av u tg ifts - 
r e s te r  o c h re s e rv a tio n s -  
an slag  ...................................
23
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Pääom atulot — K apitalinkom s-
te r 12 725 4  195 7 890 28 138 474
V aitio lta  pääomamenoihin — 
Av staten  fö r  kap italu t- 
g i f t e r ........................................ 4  900 4  764 78 58
K unnilta pääomamenoihin — 
Av kommunema fö r  k ap i- 
ta lu tg ifter ............................ 4  724 2 406 2 086 8 60 164
Omaisuuden myynti — F ö r -  
sä ljn in g  av egendom . . . . 312 56 10 - - 246
Lainanotto — In lä n in g .......... 2 594 1 720 854 20 - -
M enojääm ien ja  s iirto m ää­
rä ra h o je n  peruutukset — 
A vskrivning av u tg ifts- 
r e s t e r  och re s e rv a tio n s -  
anslag  ...................................... 188 13 175
S i ir r o t  ra h a sto is ta  —Ö v er- 
fö rin g ar frän  fonder . . . -
•
- - - -
Muut pääomatulot — Ö vriga 
k a p ita lin k o m ste r ............... 7 - 1 - - 6
A vustukset m uilta — U nder- 
stöd av ö v r ig a .................... - - - - - -
Tulot yhteensä 
Inkom ster sammanlagt 123 527 3 4  118 79 113 1 107 2 566 6 623
24
Taulu 3 . (ja tk o a) — T a b e ll 3 . (fortsättn ing)
V a r s in a is e t  tu lot — E g e n tlig a
inkom ster 153
Tavaroiden ja  palvelusten  
myynti — F ö rsä ljn in g  av 
v a ro r  och t j ä n s t e r ..........  23
Vuokrat ja  luontoisetu jen  
v astik k eet — H yror och 
v ed erlag  fö r  n a tu ra fö r- 
m äner ...................................... 2
V u o kra-arvo t — H y resv ä r- 
den ...........................................
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) y lijääm ä — 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och skogsbru kets) ö v e r- 
s k o t t ........................................
K orot ja  osingot — R äntor 
och dividender ..................
T u lo n s iir ro t—Inkom stöver- 
f ö r i n g a r .................................
V a ltio lta  käyttötalousm e­
noihin — Av staten  fö r 
d r if t s u tg i f te r ....................... 96
K unnilta käyttötalousm enoi- 
hin — Av kommunema fö r 
d r if t s u tg i f te r .......................  29
M enojääm ien ja  s iirto m ää­
rä ra h o jen  peruutukset — 
A vskrivning av u tg ifts - 
r e s te r  och re s e rv a tio n s -  
anslag  ..............................
472 151 921 1 551
936 23 650 286





472 95 502 970
701 29 489 212
1 1
25
Taulu 3 . (ja tk o a) — T a b e ll 3 . (fortsättn ing)
O petus- ja  siv istystoim i 






Pääom atulot — K apitalinkom s -
te r 6 4  3 U 63 6 9 4 620
V altio lta  pääomamenoihin. — 
Av staten  fö rk a p ita lu tg if- 
te r  ............................................. 21 792 21 466 326
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommunema fö r  kap i- 
t a lu t g i f t e r .............................. 23 032 22 822 210
Omaisuuden myynti — F ö r -  
sä ljn in g  av egendom . . . . 2 439 2 435 4
Lainanotto — Inläning .......... 15 221 15 141 80
M enojääm ien ja  s iirto m ä ä rä ­
rah o jen  peruutukset— Av- 
skrivning av u tg ifts re s te r  
och re se rv a tio n sa n sla g  . 1 012 1 012
S i ir r o t  ra h a sto is ta  — Ö v er- 
fö rin g ar frän  fonder . . . . 801 801 -
Muut pääomatulot — Ö vriga 
kapitalinkom ster ............... 2 2 -
Avustukset m uilta — U nder- 
stöd av ö v rig a  .................... 15 15 -
Tulot yhteensä 
Inkom ster sammanlagt 217 786 215 615 2 171
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Taulu 3 . ( ja tk o a) — T a b e ll 3 .  (fortsättn ing)
Muut la ito k se t — O vriga a n sta lte r
Tulot
Inkom ster


























































V a rs in a ise t  tulot — Egentliga 
inkom ster 182 238 15 703 166 535
Tavaroiden ja  palvelusten 
myynti — F ö rsä ljn in g  av 
v a ro r  och t j ä n s t e r .......... 131 128 3
V uokrat ja  luontoisetu jen  
v astik k eet — H yror och 
v ed erlag  fö r  n a tu ra fö r- 
m äner ...................................... 261 261
V u o k ra-arv o t — H y resv ä r- 
den ........................................... _ - •
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) y lijä ä m ä — 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och skogsbru kets) ö v e r- 
s k o t t ........................................
K orot ja  osingot — R äntor 
och dividender .................. 1 505 36 1 469
Tulon s i i r r o t —Inkoms tö v er -  
f ö r i n g a r ................................. 29 22 7
V a ltio lta  käyttötalousm e­
noihin — Av sta ten  fö r 
d r if t s u tg i f te r ....................... 10 4 44 7 451 2 993
Kunnilta käyttötalousm enoi­
hin — Av kommunema fö r 
d riftsu tg ifte r  .................... 168 667 8 066 160 601
M enojääm ien ja  s iirto m ää­
rä ra h o je n  peruutukset — 
A vskrivning av u tg ifts - 
r e s t e r  och r e s e rv a tio n s -  
an slag  ................................... 1 201 1 201
27
Taulu 3 . ( ja tk o a) — T a b e ll 3 .  (fortsättn ing)











cd g S> r- lcd (X 
cd » t i
|- B b |a; <u K 
tn ta ¡2
Pääom atulot ~  K apitalinkom s-
te r 5 284 1 234 4  050
V a itio lta  pääomamenoihin — 
Av staten  fö r  kap ita lu tg if- 
te r  ................................................ 105 105
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommuneraa fö r  k ap i- 
ta lu t g i f t e r ................................. 4  468 418 4  050
Omaisuuden myynti — F ö r -  
säljn ing  av e g e n d o m .......... 1 1 -
Lainanotto — In lä n in g ............. 710 710 -
M enojääm ien ja  s iirto m ä ä rä ­
rah o jen  peruutukset — Av- 
skrivning av u tg ifts re s te r  
och re se rv a tio n sa n sla g  . .
S i ir r o t  ra h a sto is ta  — Ö v er- 
fö rin g ar frän  fo n d e r .......... - -
Muut pääomatulot — Ö vriga 
k a p ita lin k o m s te r .................. - _ -
A vustukset m uilta — U nder- 
stöd av ö v r i g a ....................... - - -
Tulot yhteensä 
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H I N T A :
PRI S:
8358— 75/92
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/271
D I S T R I B U T Ö R :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/27
